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被带到英国。1166 年 , 亨利二世颁布了
《克拉灵顿诏令》, 陪审制被正式确立下
来。它规定 , 发生刑事案件后 , 必须由熟
悉情况的 12 名陪审员向法庭控告 , 并证
明犯罪事实。由于同一批人既控告犯罪 ,
又证实犯罪 , 容易使被告陷入危险的境
地 , 1352 年 , 爱德华三世下令禁止起诉
陪审团参与审判 , 要求另设一个 12 人的
陪审团进行实体审理 , 即小陪审团。至
此 , 英国出现两个陪审团 : 大陪审团负责


















工具。1811 年 , 法国废除了英国式的陪




















普通的民众中选拔出来的 , 不懂法律 , 没
有司法实践经验 , 当他们与职业法官一
起工作时 , 他们便不能像陪审员那样以
自 己 生 活 经 验 作 为 判 断 是 非 曲 直 的 标



















主制度 , 在我国施行缺少宪法依据 , 同时


















表明它是一项形同虚 设 的 法 律 制 度 , 适
用的范围越来越小 , 能发挥的作用也很













( 厦门大学法学院 , 北京 100080 )
[ 摘要 ] 现行我国法律规定了人民陪审员制度。虽然人民陪审员制度在现实运行中存在着许多缺陷和弊端 , 但其产生和发展
有着自身独特的价值。完善我国的人民陪审员制度 , 使其在实践中能发挥应有的功能 , 是我国当前对人民陪审员制度改革的方向。
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的一种形式 , 是审判工作走群众路线 , 接
受群众监督的一种体现。在资产阶级国
家都十分强调普通民众参与司法审判活
















































中 的 不 足 和 弊 病 , 全 国 人 大 常 委 会 于
2004 年 8 月 28 日颁布了 《关于完善人




















事 人 双 方 自 愿 接 受 陪 审 员 陪 审 的 情 况






























环境的支撑 , 法律的详尽规定 , 它还需要
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